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ANALISIS UJI KOMPARASI SISTEM OPERASI
PADA ANDROID DAN BLACKBERRY
ABSTRAK
Android, platform mobile yang bersifat open source dan didukung oleh Google
OS, pada mulanya dikembangkan oleh Google Inc. dan kemudian diselesaikan
oleh Handset Alliance. Blackberry sendiri merupakan platform mobile yang
memiliki keunggulan dalam hal komunikasi karena didukung dengan push mail
yang handal. Namun sistem operasi ini tidak bersifat open source sehingga tidak
memungkinkan pengguna untuk melakukan pemodifikasian terhadap handset
pilihan pengguna.
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PENDAHULUAN
BlackBerrv memiliki fitur-fitur yang
menunjang para pebisnis, seperti push-
email yang baik, teknologi jejaring sosial
yang terkoneksi dengan global melalui
jaringan internet, dan lavanan komunikasi
dengan tingkat keamanan yang baik
melalui Black Berry Messenger (BBM).
Sedangkan Android memiliki kehandalan
bagi pengguna yang berminat
memodifikasi gadget karena platform ini
berbasis open source sehingga pengguna
dapat memodifikasinya sesuai keinginan.
Ada penelitian sebelumnya tentang
faktor-faktor yang menunjang keputusan
konsumen untuk membeli Android dan
Blackberry, namun belum membahas
perbandingan sisi keunggulan dan
kelemahan kedua merk. Tujuan penulisan
ini adalah membantu user agar sebelum
membeli dapat memahami gadget dengan
membandingkan platform Android dan
BlackBerry dari segi portability, realibility,
keragaman produk, usability, open system,
standard, dan security.
Sistem Operasi pada Ponsel
Sistem operasi adalah seperangkat
program yang mengelola sumber daya
perangkat keras komputer, dan
menyediakan layanan umum untuk
aplikasi perangkat lunak, dan merupakan
bagian paling penting dari perangkat lunak
dalam sistem komputer. Tanpa sistem
operasi, pengguna tidak dapat
menjalankan program aplikasi di
komputer, kecuali program aplikasi
booting. Sistem operasi mempunyai
penjadwalan yang sistematis, mencakup
perhitungan penggunaan memori,
pemrosesan data, penyimpanan data, dan
sumber daya lain.
Untuk fungsi-fungsi perangkat keras
seperti masukan dan keluaran dan alokasi
memori, sistem operasi bertindak sebagai
perantara antara program aplikasi dan
perangkat keras komputer, meskipun kode
aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh
perangkat keras dan seringkali akan
menghubungi sistem operasi atau teiputus
oleh itu. Sistem operasi ditemukan pada
hampir semua perangkat yang berisi
komputer dari ponsel dan konsol
permainan video untuk super komputer
dan server web. Contoh sistem operasi
modern adalah Linux, Android, iOS, Mac
OS X, dan Microsoft Windows.
Sistem operasi ponsel merupakan
software utama yang melakukan
manajemen dan kontrol terhadap
hardware secara langsung serta software
lain sehingga dapat bekerja dengan baik.
Sistem operasi ponsel bertanggung jawab
dalam mengoperasikan berbagai fungsi
dan fitur dalam perangkat ponsel seperti
scheduling task, keyboard, WAP, e-mail,
text message, sinkronisasi dengan aplikasi
dan perangkat lain, memutar musik,
kamera, dan mengontrol fitur-fitur lain.
Banyak perusahaan ponsel
menggunakan sistem operasi dalam
produknya baik pada PDA, smartphone
maupun handphone. Karena cepatnya
perkembangan aplikasi atau game selular,
perusahaan pembuat mobile Operating
System berlomba memasarkan produk-
produk dengan menciptakan fiingsi-fungsi
dan teknologi yang semakin memanjakan
pengguna smartphone.
Selain berfungsi untuk mengontrol
sumber daya hai'dware dan software
ponsel seperti keypad, layar,phonebook,
baterai, dan koneksi ke jaringan, sistem
operasi juga memastikan bahwa semua
aplikasi berjalan stabil dan konsisten.
Sistem operasi harus dirancang fleksibel
sehingga para software developer lebih
mudah menciptakan aplikasi baru yang
canggih. Keunggulan lain dari ponsel yang
bersistem operasi adalah memiliki
kebebasan lebih untuk mengunduh
berbagai aplikasi tambahan yang tidak
disediakan oleh vendor ponsel.
Sistem operasi tersebut antara lain
sistem operasi Windows Mobile, sistem
operasi I Phone (Mac OS X) 3, Mobile
Linux, sistem operasi Blackberry, sistem
operasi Palm, sistem operasi WebOS,
sistem operasi Bada, sistem operasi
Maemo, sistem operasi Ophone, sistem
operasi Symbian, dan sistem operasi
Android.
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Gambar 1. Simbol sistem operasi
ponsel
meliputi sistem operasi, middleware dan
aplikasi inti yang dirilis oleh Google.
Pelengkapnya berupa Android SDK
(Software Development Kit) yang
menyediakan Tools dan API yang
diperlukan untuk mengembangkan
aplikasi dengan menggunakan bahasa
p e m r o g r a m a n Java. Android
dikembangkan bersama-sama oleh
Google, Intel, Motorola, Qualcomm, T-
Mobile, NVIDIA serta 47 perusahaan lain
yang tergabung dalam OHA (Open
Handset Alliance) dengan tujuan
membuat sebuah standar terbuka untuk
perangkat bergerak (mobile device).
Selain pemberian kode nomor ke
dalam setiap versi, Android juga diberi
nama berupa nama makanan sesuai
dengan huruf alfabet. Versi pertama
bernama Cupcake dengan nomor versi
Android 1.5. Versi kedua diberi nama
Donut dengan nomor versi 1.6 dan dirilis
15 September 2008. Versi ketiga dengan
sebutan Eclair terdiri dari 2 versi yaitu
Android 2.0 dan 2.1 dirilis satu bulan
setelah Donut diluncurkan. Versi keempat
adalah Froyo yang dirilis pada Mei 2010
dengan nomor versi Android 2.2.
Selanjutnya versi Gingerbread dirilis
sekitar Desember 2010 dengan nomor
versi 2.3., Honeycomb dengan nomor
versi Android 3.0., Ice Cream Sandwich
dengan nomor versi Android 4.0 dan
versi Jelly Bean.
Kelebihannya adalah sistem
operasinya terbuka sehingga dapat
dikembangkan oleh siapa saja. Dengan
akses mudah ke Android Market,
Multitasking, ponsel Android mampu
menjalankan beberapa aplikasi sekaligus:
mudah dalam hal notifikasi (dapat
memberitahukan Anda bahwa ada SMS,
e-mail
,
 bahkan artikel terbaru dari RSS
Reader), mendukung semua layanan
Google, fasilitas penuh USB (pengguna
mampu mengisi baterai, mass storxige,
diskdrive, dan USS tethering).
Tapi kekurangan sistem operasi
android adalah iklan. Terkadang, pada
aplikasi yang di download secara gratis
dan mudah terdapat iklan, lambatnva
pembaharuan perangkat, terdapat
malware, boros baterai (karena punya
banyak proceeds yang bekerja di balik
layar).
Fitur-fitur yang terdapat pada
perangkat smartphone berbasis Android
antara lain Dalvik virtual machine, touch
screen, multipage, oper source, kualitas
suara dan grafik yang bagus, SQLite,
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